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Editorial
on el presente número, la Revista Ecomatemático prosigue con la 
divulgación del quehacer académico de profesionales de la Matemá-
tica y afines, tanto en el ámbito regional como nacional.  En él se re-
gistran destacados resultados de investigaciones efectuados por una 
variedad de académicos, quienes dan cuenta de sus logros en la producción de 
conocimiento científico.
El contenido de los diferentes artículos hacen referencia al compromiso que 
adquiere el Departamento de Matemáticas y Estadística de la UFPS al organizar 
su acción académica mediante tres dimensiones: la investigación, la docencia 
y proyección social, las cuales se interrelacionan para producir y aplicar el co-
nocimiento en diferentes actividades académicas, que se desarrolla de manera 
dinámica mediante la interacción de esas dimensiones, con mayor énfasis en 
una o en otra, dependiendo de las circunstancias y el contexto en que se sitúe.
Además, los artículos seleccionados para este número, tratan temas sumamente 
interesantes que animan a los docentes hacia la innovación didáctica y a un 
análisis profundo de su propia práctica pedagógica. 
Este proyecto académico es posible por la colaboración conjunta de una gran 
cantidad de personas que lo apoyan. Por lo anterior, estas investigaciones y en-
sayos serán del mayor provecho de nuestros lectores. Animo a la lectura de 
estos artículos. Disfruten de su lectura. La palabra ahora es suya.
Por último, los invitamos a continuar colaborando con el equipo de la Revista 
Ecomatemático, para seguir ofreciendo excelencia en la matemática.
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